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19年度・20 年度（年間 3クール；１クール 22回）参加した特定高齢者の内、3分の 2
以上その事業に参加し、調査の了解が得られた者とした。本研究で対象となった介護予
防施設は、参加者に対して 6台の機械による運動器機能向上のプログラムを提供してい


































第１回 今はどんな時代の到来なのか？ 人生 50年⇒人生 80年
第 2回 老化と加齢の違い 同じに年をとらない
第 3回 高齢者のかかりやすい病気 骨、目、耳、
第 4回 メタボリックシンドロームとは？ 生活習慣病
第 5回 身体の不思議 水の必要性
第 6回 ①運動 高齢者の運動
第 7回 ②栄養 高齢者の食事
第 8回 ③こころ（意欲） こころと体の関係


































60 歳代 4 6 10
70 歳代 10 26 36
80 歳代 3 8 11
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